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Ekstrak etanol bawang merah (Allium ascalonicum L.) memiliki kegunaan 
sebagai antipiretik dan untuk mengembangkan formulasi ekstrak etanol 
bawang merah, maka dibuat dalam bentuk sediaan patch transdermal. Pada 
formulasi ini ditambahkan span 80 sebagai enhancer yang berfungsi untuk 
meningkatkan penetrasi bahan aktif ke dalam kulit. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis efek antipiretik ekstrak etanol bawang merah terhadap 
temperatur tubuh tikus putih yang diinduksi vaksin DPT dan menganalisis 
efektivitas dari enhancer span 80 dalam sediaan patch ekstrak etanol bawang 
merah. Pengujian efek antipiretik patch ekstrak etanol bawang merah 
menggunakan tikus putih jantan galur Wistar dengan usia 2 – 3 bulan, dengan 
berat badan berkisar 150 – 200 gram, sebanyak 20 ekor yang dibagi dalam 4 
kelompok. Semua tikus dibuat demam dengan diinduksi vaksin DPT 0,1 ml 
secara intraperitoneal. Kelompok kontrol positif diberi parasetamol secara 
per oral, kelompok kontrol negatif diberikan patch tanpa ekstrak etanol 
bawang merah, kelompok formula 1 (patch ekstrak etanol bawang merah 
tanpa enhancer), dan kelompok formula 2 (patch ekstrak etanol bawang 
merah dengan enhancer). Uji efek antipiretik dilakukan selama 6 jam dengan 
mengukur temperatur tubuh tikus setiap 15-30 menit. Hasil data dianalisis 
menggunakan uji one way ANOVA dan dilanjutkan uji Duncan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa patch ekstrak etanol bawang merah dapat 
menurunkan temperatur tubuh tikus putih yang diinduksi vaksin DPT dan 
span 80 memiliki efektivitas sebagai enhancer pada patch ekstrak etanol 
bawang merah. 
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The ethanol extract of onion (Allium ascalonicum L.) has a usefulness as an 
antipyretic and to develop a formulation of ethanol extract of onion, that made 
in the form of a transdermal patch preparation. In this formulation added span 
80 as an enhancer to increase penetration of active ingredients in the skin. 
The objective of this study was to analyze the antipyretic effect of the ethanol 
extract of onion on the body temperature of albino rats induced by DPT 
vaccine and to analyze the effectiveness of span 80 as enhancer in the ethanol 
extract of onion patch. Examination of antipyretic effect of the ethanol extract 
of onion using male albino rats wistar strain with age 2 - 3 months, with 
range’s body weight from 150-200 grams, 20 albino rats divided into 4 
groups. All rats were febrile induced by 0.1 ml DPT vaccine on peritoneal. 
The positive control group was given orally administered paracetamol, a 
negative control group was given a patch without ethanol extract of onion, 
group of formula 1 (the ethanol extract of onion patch without enhancer), and 
group of formula 2 (the ethanol extract of onion patch with enhancer). The 
antipyretic effect test was performed for 6 hours by measuring the body 
temperature of albino rats every 15-30 minutes. The data were analyzed using 
one way ANOVA test and continued by Duncan test. The results showed that 
the ethanol extract of onion can lower the body temperature of albino rats 
induced DPT vaccine and span 80 was effective as an enhancer to the ethanol 
extract of onion patch. 
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